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Proyecto METAPRES: 
El discurso metalingüístico en la prensa española (1940-hoy). 
Análisis multidimensional y caracterización

PRIMEROS COLUMNISTAS QUE ABORDAN EL 
TEMA “MUJER Y LENGUAJE” EN LAS CSL




LOS TEMAS DE LAS CSL EN LOS 70 Y 80
1. Nuevas feminizaciones y masculinizaciones de los
términos (azafata, modisto).
2. Demandas al diccionario académico.
3. Distinta formas de hablar según el sexo.
4. Léxico y refranes sexista.
5. Feministas.
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